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This international seminar on Language Maintenance and Shift II is a continuation of the previous 
international seminar with the same theme conducted by the Master Program in Linguistics, Diponegoro 
University in July 2011. We do hope that the seminar with this theme can become a yearly program of the 
Master Program in Linguistics, Diponegoro University, as we see that this topic still needs our serious 
attention due to the inevitable impact of globalization on the life of indigenous languages. 
 
We would like to thank the seminar committee for putting together the seminar that gave rise to this 
collection of papers. Thanks also go to the head and secretary of the Master Program in Linguistics 
Diponegoro University, without whom the seminar would not have been possible. 
 
The table of contents lists all the papers presented at the seminar. The first five papers are those presented 
by invited keynote speakers. They are Prof. Dr. Hanna (Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara, 
Indonesia), Prof. Dr. Bambang Kaswanti Purwo (Atma Jaya Catholic University, Indonesia), Dr. 
Sugiyono (Language Center, Indonesia), Peter Suwarno, Ph.D (Arizona State University), and Herudjati 
Purwoko, Ph.D (Diponegoro University).   
 
In terms of the topic areas, there are 33 papers on language maintenance, 24 papers on language learning, 
19 paper on sociolinguistics, 15 paper on pragmatics, 8 papers on discourse analysis, 8 paper on 
morphology, 2 papers on syntax, 2 papers on translation, 1 papers on psycholinguistics, 1 papers on 
phonology, and 1 papers on semantics.  
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ENCOURAGING CHILDREN IN LEARNING ENGLISH COMMUNICATIVELY BY USING 








This paper is talking about the interesting and fun way in teaching children as the young 
learner in English. It refers to an approach that is called the functional approach that focuses 
in the method of communicative language teaching. In this method children are not only 
taught English structurally, but also the communicative aspect of learning English for second 
language. By using this method it is really hoped that the children will not only learning 
English and practicing in the classroom. Later, the children are asked to practice their 
English in real life situation, therefore, the material and the atmosphere of teaching and 
learning English must be fun and bring the children as if they face it in the real life. So, the 
English teacher must give some task and activities that support this method, it can be in the 
form of games, role play, projects, and telling stories. 





 Nowadays, the subject of English has been the subject that is inserted in school curriculum. We 
can see that starting from 3rd grade of elementary school, a student will get English subject at school. 
Even, starting from Play Group sometimes they are already get English language. We know that there are 
many benefits we can get from the introduction of English in Elementary School, it is due to that recently, 
the use of English is widely used around the world. we are 
 Even though the English learning is important, the method of teaching them should not be a kind 
of burden to the children. If they feel so hard to learn English, they will not have any interest anymore in 
learning English, and finally, the main objective, that is to introduce a new language for them, cannot be 
achieved. 
 Teaching English to young learner which is in a range of elementary school, is not as simple as 
people think. Even, it is more complicated than teaching to adult. Teaching English for young learner is 
nor merely about the content or material to deliver, but it is dealing with how to teach and the skills and 
managing class activities. So the atmosphere of teaching young learner must be fun, so they won’t get 
bored. And the most important thing is the situation developed is the real situation that is often found in 
the daily life.  
 
B. Young Learner 
If we discuss about Young Learner, we can’t ignore the theory of development  psychology that cannot be 
separated from language learning, including foreign language learning. There are three psychologist that 
concern in this matter, Piaget, Vygotsky and Brunner. 
Jean Piaget stated that a child is learning something from the environment surrounding him/her, by 
developing all they have and having the interaction with anything he/she met. While Vygotsky had 
different opinion, he stated that a child is an active learner. He focused on social aspect. He believed, that 
by having interaction with others, especially the adult, a child will get new ideas which can improve their 
intellectuality development, including the ability of mastering a language. Even though there is  some 
differences with Piaget and Vygotsky, there are still a relationship with those two opinions, that a child is 
learning how to build  a meaning based on their daily experiences. The conceptual knowledge will arise 
in line with the development of child’s age and the experience they got. While Bruner stated that the most 
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Students’ Basic Competence in Learning English as Second Language. 
There are four language competence that are taught to the students, those are listening, speaking, writing, 
and reading. Those four competence should be taught in a communicative way just like the situation the 
students meet in their daily life. 
1. Listening 
For some students, listening is really hard competence. So, the teacher must help the students by 
using some activities that enable them pay attention and make them feel motivated. Listening can be 
done by this activities: listen and imitate, listen and repeat, listen and follow instruction and listen and 
match. 
2. Speaking 
Children tend to have a great willingness to apply what they got at school, especially in applying the 
conversation in English. The activities that can be conducted dealing with Speaking ability are games, 
role play, questions and answers, retelling story, etc 
3. Reading 
In reading, the students must understand the objectives of the reading material. Whether it is for 
understanding the text, or getting some information from the text. They don’t have to know each 
word, but it can be connected with the context. The degree of difficultness from the text must suitable 
with students’ ability. There are some techniques that can help the students to make the reading 
activity more interesting: 
a. Using some interesting pictures that support the reading material 
b. Giving questions related to the text 
c. Using not so complicated and long sentences 
4. Writing 
Writing is such a complex ability in learning English. It needs the ability of pronunciation, using the 
right vocabulary and grammar. The ability of writing can be divided into two categories: 
a. Copying words, sentence, or short composition 
b. Writing a new composition. 
 
C. Functional Approach 
 In the theory of language development, there are some theories such as nativist approach, 
behavioristic approach and functional approach. We will discuss about the theory of functional approach 
here because, I think that this theory is the most widely used nowadays. Different from other theories of 
language teaching, this theory emphasize on how the language is used to the way for communication. 
 In studying the second language, we are not only focusing on grammar and vocabulary but also 
providing learner with communicatively useful expressions in tandem with a structured syllabus with a 
clear sense of progression. In addition, the focus on communication inherent in the practice of functional 
exponents has contributed greatly to communicative language teaching in general.  
 Since language is used for interactive communication, it is only fitting that one study the 
communicative function of language: What do children know and learn about talking with others? So, we 
can conclude that if the structural approach is stable and straightforward (only focuses on the structure of 
the language, the grammatical system, in functional approach it is variable and depends on specific 
situational and social factors, or we call it communicative function. 
 There are some characteristics of communicative classroom. This class is designed to be as real 
as possible just like situation that the students experience in the real world. 
 
Characteristics of The Communicative Classroom  
a. The classroom is devoted primarily to activities that foster acquisition of L2.  Learning activities 
involving practice and drill are assigned as homework.  
b. The instructor does not correct speech errors directly. 
c. Students are allowed to respond in the target language, their native language, or a mixture of the two. 
d. The focus of all learning and speaking activities is on the interchange of a message that the acquirer 
understands and wishes to transmit, i.e. meaningful communication. 
e. The students receive comprehensible input in a low-anxiety environment and are personally involved 
in class activities. Comprehensible input has the following major components: 
 
 context 
 gestures and other body language cues 
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 message to be comprehended 
 knowledge of the meaning of key lexical items in the utterance 
 
D. Some Fun Activities used in English Classroom 
 The teachers of the elementary school must notice children’s characteristics when they want to 
teach English to the young learner. Usually children still have many characteristics that will disturb their 
language learning, especially in English. The children are easy to get bored, and they have no long term 
concentration. So, the teachers have to make the activities that are interesting, meaningful, and sometimes 
challenging. 
 To improve children language skills and communicative competence, there are some criteria that 
should be included in activities. 
a. Activities should focus on language practice 
b. Activities are cognitive simple 
c. Activities are not always personalized to pupils’ interest 
d. Activities should provide control and guided practice 
e. Activities should support the linguistics and cognitive demands of task in a structured way. 
f. Activities should provide a small degree of freedom and choice. 
g. Activities should rehearse specific language items, skills, or strategies. (Brewster, Ellis, and Girard 
2004:51) 
 
 There are many activities that can be conducted in the classroom in teaching English for young 
learner. 
1. Teaching through children song 
Mostly, children like to sing a song. When they are singing a song, they will actively learn new thing 
and new words unconsciously, it means that they don’t think too much about the words they get from 
the song, but, they actively construct the meaning. Using a song in learning English will make the 
students interested in following the class. They feel enjoy without neglecting the element of language 
that they have to learn. And how we choose the song? Well it is our job to look for the interesting 
song that suitable with students’ real life situations. 
Example  
The song entitled “Round the Clock” 
'Round the clock the hours go, (Point to clock.) 
Sometimes fast and sometimes slow. (Move clock hands fast, then slow.) 
Tell me what the two hands say, (Point to the two hands.) 
They will tell the time of day, 
Nine o'clock, it's time for bed. (Create rhymes for different hours.) 
Come along you sleepy head. 
In this song, students are asked to sing the song by using the tune of “Twinkle-twinkle Little Star”. 
The words in this song give the students knowledge how to say time, and how to tell the daily 
activities, too. 
Teaching Tips:  
a. As a related activity, make clocks from paper plates. Encourage children to use their clocks as 
they sing the song. 
b. Hold a clock in front of the class. Move the hands to show different times, and ask students to 
identify the times. Begin by teaching hours (i.e. nine o'clock), then move to minutes (eight-
thirty). After students master basic terms, introduce phrases such as "a quarter past," "half past," 
"a quarter of," and so forth. 
c. Call out times. Let children adjust their clocks to reflect the time you named. (This can be used as 
a contest.) 
d. Discuss what people do at different times of day. Ask children what time they get up, eat 
breakfast, go to school, come home, work on homework, eat dinner, get ready for bed, etc. 
e. Review the concept of rhyming words. Encourage children to make up their own rhymes for 
different hours.  
 
2. Teaching through Story telling 
Stories are often claimed to bring many benefits to young learner classroom, including the language 
development. Inside the story, the students will get many new vocabularies, and not only that, they 
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also get the positive messages from the story. The good story for the students must include many 
aspects that will enable the students to study English in a fun way. Usually, the story for children is 
provided with some interesting colorful pictures. By using the pictures it will make the students easier 
to understand the content of the stories. In this kind of activity, the children can listen the story from 
the teacher first, and then the students try to retell the story in front of the class. 
 
Example: 
The Story of “Little Red Riding Hood” 
This story has good moral message. There are some steps that can be done in teaching the students 
using the story: 
a. The teacher prepares some activities, included brainstorming vocabulary at the first time. The 
students are introduced with some words relating to the stories, and it’s better if this activity is 
supported by some pictures, for example picture of the forest, the house etc. 
b. Core activity: reading the story. 
c. In this step, the teacher will read the story aloud, they shouldn’t stop to discuss some difficult 
words but they have to keep reading until the end of the story. After finishing the story, they can 
discuss with the students about the difficult words. 
d. Follow up activity: vocabulary learning 
e. In this follow up activity the goal is to learn the meaning of some new words and practice it in the 
daily activities. 
 
3. Teaching by Doing Role Play 
Role play is appropriate for delivering English language material to young learners. Role play is one 
of communicative techniques which can develop students’ fluency in speaking English. In role play, 
the students try to be active in the classroom. This method is really useful for the students. They have 
to use the correct expression, gesture, etc. for example if they have to become a waiter and a 
customer, so they have to act like the real waiter and customer. By doing this technique, the students 
will get used to talk in English without feeling nervous, shy and so on. 
With the role play techniques: 
a. Students are asked to imagine themselves in a situation which could occur outside the classroom. 
This could be from the simple situation like meeting a friend in the street, ordering menu in a 
restaurant. 
b. Students are asked to adopt a specific role in this situation. In some cases, they have to act as 
themselves, in other time they have to act as if they are someone else. 
c. Students are asked to behave as of the situation really existed, in accordance with their roles 
(Littlewood 1981: 49). 
 
4. Teaching by Playing Games 
There are many games that can be material for teaching young learners. Playing games is one of from 
some techniques that is really liked by the students. Through the game children can learn and practice 
languages elements and language skill that they want to improve. We can take the games from the 
book or download it. By using a game, usually students feel motivated and they will not get bored.  
Games that usually used by the teacher are  
a. Simon Says 
b. Question and answer games 
c. Guessing games 
d. Find differences 
e. Whisper game 
 
5. Teaching by doing some projects. 
Doing project is a kind of example of experiential learning. Different from role play, which the 
students are asked to have a role in doing specific thing as if they are real person, in doing project, the 
students are asked to use certain expression in certain task on specific need, and of course this 
happens in natural way. The example of doing project is the students are asked to practice some 
simple recipes. In this activity the students have to know about the procedure of making omelet, 
sandwich or other simple recipes. And then they also have to know the material of making that recipe. 
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E. Conclusion 
There are some techniques in teaching English especially for young learner. As a teacher, we have to be 
creative in arranging the material that is suitable with our students’ ability. Besides that, we also have to 
create many interesting ways in teaching them. Children are not like adult, so we have to find the best 
techniques in teaching them. And the most important thing is that our material which is learned by the 
students and the method of our teaching are enable the students to practice in their daily life, in real 
situation. It can be achieved by doing some interesting techniques like learning English through song, 
storytelling, role play and doing some interesting projects. 
So, by learning English they do not only learning the structure, the content, or the material but also they 
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